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人工智能正以高端、智慧、创新、泛在的变革
即将引发颠覆式、乃至存在论级的剧变。美国计算
机科学家、谷歌工程总监雷·库兹韦尔 ( Ｒay Kurz-
weil) 在 2011 年出版 《奇点临近: 当计算机智能超
越人类》，探讨了关键折点到来后人工智能对人类的





替代。［2］如今，Google ( 谷歌) 开发的 AlphaGo 每天
自我对弈 100 万盘围棋; Tesla ( 特斯拉) 电动汽车
公司研发的新型汽车每天从上百万辆车的行驶路线







要文件。2017 年，英国出台 《人工智能: 未来决策
制定的机遇与影响》，法国颁布 《国家人工智能战
略》，日本出台《人工智能技术战略》。我国就此方
向也一直在加大力度、努力追赶。2016 年 5 月，国
家发改委、科技部、工信部、中央网信办联合发布
《“互联网 +”人工智能三年行动实施方案》; 2017
年 7 月，国务院出台 《新一代人工智能发展规划》;
2018 年 1 月，2018 人工智能标准化论坛发布 《人工
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的几率就十分之大: ( 1 ) 简单培训即可掌握要领;
( 2) 大量重复性劳动，灵活应变差; ( 3) 工作空间
狭窄封闭，只做指定任务，不闻外界变化等。与之
相反，如果某项工作内嵌这些技能，那么被人工智
能取代的几率就是比较低的: ( 1) 社交协商沟通能
力、人情练达艺术; ( 2) 同情心、同理心，对他人
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